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etmiş dört yıl önce bu­
gün, 4 Ağustos 1922’de, 
Enver Paşa 24 atlının ba­
şında (Bunlardan sadece 
dördü Anadolulu idi) sa­
vaşırken Türkistan’da şe­
hit düşmüştü. Oysa o, dört yıl önce baş­
komutan vekili sıfatı ile milyonluk Os­
manlI ordularına komuta etmişti. Bu ko­
mutanlığın yönetiminde ordular, yüzbin- 
ler halinde Çanakkale’den Basra Körfe- 
zi’ne ve Süveyş Kanalı’na; Doğu cephe­
sinden, Sarıkamış'tan Galiçya, Make­
donya ve Romanya cephelerine kadar bir­
birlerinden çok uzak savaş alanlarında 
çarpıştılar. Türk askerleri genç komutan­
larının yönetiminde, tarihimizde örnek 
olacak özveriler ve kahramanlıklar sergi­
lediler. On dokuzuncu yüzyılın sonları­
na ve yirminci yüzyılın başlarına doğru 
Osmanlı devleti can çekişirken, bir ölü­
mün son yaşam belirtileri gibi, tarihsel 
süreç birdenbire canlanmış ve hızlanmış­
tı . Bu, orduda yeni bazı düzenlemeler ya­
pan Enver Paşa’nın Harbiye Nazırlığı ve 
Başkomutan Vekilliği yaptığı dönemdi.
Çağın sosyolojik araştırılmasında gö­
rülmektedir ki, tarihsel sürecin bu hızlan­
masında o günkü kuşakların yetiştirilme­
sindeki özellik birinci derecede etkin ol­
muştur. Namık Kemal’lerin, Ziya Pa- 
şa’lann etkileri ile biçimlenmeye başla­
yan siyasal bilinç, aydınları, Jön Türkler
ve İttihat-Terakki ekseninde, baskı yö­
netimine karşı ve özgürlükçü doğrultu­
da yönlendirirken, genç askerler de Ma­
kedonya Dağlan’nda “devlet şuurunun 
ölmezliği” için atılgandırlar, göz kırpma­
dan vuruşmaktadırlar. Bu aydınlıkçı, öz­
gürlükçü ve devlet ölmezliği ülküsü (ide­
ali) giderek, özünde vatan ve millet sev­
gisi bulunan, o günkü Türk milliyetçili­
ğini oluşturuyordu.
Yüzbaşı-binbaşı rütbesindeki Enver, 
25-28 yaşlarının dinamizmi ile genç bir 
kurmay subay olarak Makedonya dağla­
rının en vuruşkan ve atılganlarından bi­
ri iken, İttihat ve Terakki saflarında 1908 
Meşrutiyeti’nin “hürriyet kahramanı” 
olarak tarih sahnesine çıktı.
31 Mart İrtica olayını bastıran ünlü 
“Harekât Ordusu”nda, Trablusgarp ve 
Balkan Savaşlan’nda Enver’in yüklen­
diği görevler atılgan, sıradan genç Os­
manlI subaylarının yaptıklarından farklı 
değildir. Fakat 23 Ocak 1913 Babıâli bas­
kınından sonra siyasal yıldızı birden par­
layarak, birkaç ay içinde yarbaylıktan al­
baylığa ve generalliğe yükseldi. Harbiye 
Nazın olunca, İttihat Terakki’nin üç bü­
yüğünden biri olarak ülke yönetiminde 
birinci derecede sorumlu duruma erişti. 
İlk yaptığı iş, Balkan Savaşı’nda ağır ye­
nilgiye uğrayan ordunun yeni düzenle­
melerle güçlendirilmesi idi. Bu arada es­
ki bütün komuta kademesi emekli edil­
miş, küçük rütbeli genç ve yetenekli su­
baylar tümen ve daha üst komuta kade­
melerine getirilmiş, birliklerin disiplin 
ve savaş eğitimine hız verilmişti.
Birinci Dünya Savaşı’na giriş karann- 
da, zamanlama ve tertiplenmelerde, 2 
Ağustos 1914 gizli Alman ittifak anlaş­
masında, aynı gün genel seferberlik ila­
nında, Akdeniz’deki takiplerden kaçarak 
Boğazlardan Marmara’ya giden Göben 
ve Breslav Alman kruvazörlerinin Os­
manlI donanmasına alınmasında; bu ge- 
milerce 28/29 Ekim 1914 günleri Sivas­
topol ve öbür Rus Karadeniz liman şehir­
lerinin bombalanmasında; Sarıkamış ve 
Süveyş kanalı harekât planlamalarında; 
Galiçya, Makedonya ve Romanya’ya bü­
yük birlikler gönderilmesinde; Kafkasya 
ve Orta Asya’ya yönelik İslam orduları 
oluşturulmasında; stratejik başka karar­
ların alınmasında Enver Paşa en sorum­
lu kişi olarak rol oynadı.
Düşmanın üstün donanma ateş gücü 
altında sürdürülen Çanakkale savunma­
sında birbiri ardınca gece yapılan karşı 
süngü taarruzlarında Enver Paşa’nın et­
kisi vardı.
Savaş örgütlenmesi Türk askerinin sa­
vaş cephelerinde üstün başarılar elde et­
mesini sağladı. Utkular kazanıldı, fakat 
sonunda yenik düşüldü.
Enver Paşa, ülke yönetiminde, öbür It- 
tihat-Terakki liderleri gibi, bugünkü ki­
mi düşünce biçiminin kavrayamayacağı 
kadar dürüst ve namuslu idi. Vatan ve
görev aşkı sonsuzdu. Fakat görüş ve dü­
şünce gücü, bu niteliklerinin olumlu so­
nuç almasına bazen yetmiyordu. Büyük 
insan kaybına karşın, savaşın akışını de­
ğiştiren Çanakkale ile hep gurur duyuyo­
ruz. Ama soğuk, kar, tipi gibi çetin doğa 
koşullan dikkate alınmaksızın, parlak bir 
hayal umudu ile yapılan Sankamış çevir­
me harekâtının bozgununu ve doksan bin 
vatan evladının yok edilişini tutarlı bir 
savaş gerekçesine asla bağlayamayız.
Küçük Balkan devletleri karşısında 
ağır yenilgiye uğrayan Osmanlı ordusu­
nun, bir yıl içinde yeniden düzenlenerek 
Birinci Dünya Savaşı’nda büyük devlet­
lere karşı başarılı savaşlar vermesini sağ­
layan dinamizm, tarihsel sürecin canlılık 
kazanmasına ve hızlanmasına yolu aç­
mıştır. Bu yeni düzenlemelerle ordu ko­
muta kademesinin genç ve yetenekli el­
lere geçişi bazı komutanlann savaş alan­
larında ün ve deney kazanmalarını sağ­
lamıştır. Bu da Kurtuluş Savaşı’nin ve 
Anadolu ihtilalinin çatkısını hazırlamış­
tır.
Maydos’taki ihtiyat 19. Tümen Komu­
tanı Yarbay Mustafa Kemal’i Conkbayı- 
rı’ndan, Anafartalar’dan üçbuçuk yıl 
içinde Yıldırım Orduları Grubu Komu- 
tanlığı’na taşıyan süreç, 38 yaşında genç 
ve ünlü bir generalin 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkışını sağlamıştır. Bu yargı 
bir ölçüde Anadolu’da Kurtuluş Sava­
şı’na koşan herkes için de geçerlidir.
Namuslu, cesur, atılgan ve gerçekten
kahraman bir vatansever olan Enver Pa­
şa da Samsun’a çıkabilirdi. Fakat bu çı­
kışın sonunu asla Mustafa Kental gibi ge­
tiremezdi. Kahramanlar, ölümden kork­
mayanlardır. Kahramanlar, üç kişinin ba­
şında vuruşurken de ölebilirler. Fakat 
milyonluk ordulara komuta eden Enver 
Paşa’nın uzak ülkelerde 24 kişinin ba­
şında savaşırken ölmesi bir kader değil­
dir.
3 Kasım 1918’in zifiri karanlık gece­
sinde bir Alman denizaltısı ile vatanların­
dan ayrılan İttihat-Terakki’nin üç lideri 
Talat, Enver ve Cemal Paşalar bir daha 
geri dönemediler. 15 Mart 1921 günü Ta­
lat Paşa, Berlin’de, 21 Temmuz 1922 gü­
nü Cemal Paşa Tiflis’te Ermeni Komita­
cılar tarafından vuruldular. 4 Ağustos 
1922’de de Enver Paşa Türkistan’da sa­
vaşırken Rus birliklerince şehit edildi.
Talat ve Cemal Paşa’ların kemikleri 
çok seneler önce yurt topraklarına geti­
rildi. Çok gecikmiş olmakla birlikte şim­
di de Enver Paşa’nınkiler getiriliyor. Bu 
kararı alan ve uygulayanlara bir vatandaş, 
eski bir asker ve bir özgürlük devrimci­
si olarak minnet duyuyorum.
Onlar, mezarlarının, şehirlerin sokak 
başlarında türbeleşmesi gibi bir özlem 
taşımadılar. Hürriyet-i Ebediye tepesin- i 
de kendileri gibilerle, I908’de “Hürri- ' 
yet-adalet-eşitlik ve kardeşlik” diye bağı- | 
ranlarla bir arada olacakları için çok mut­
ludurlar.
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